






Beton merupakan material yang paling banyak digunakan dalam konstruksi 
bangunan karena mudah dibuat dan dibentuk. Kekurangan dari beton itu sendiri adalah 
sifatnya yang porous atau berongga sehingga memudahkan air masuk yang akan 
membuat kekuatan beton berkurang. Bahan tambah seperti calcium stearate memiliki 
kemampuan untuk membuat beton lebih kedap air karena adanya reaksi yang terjadi 
antara calcium stearate dan semen sehingga terbentuknya suatu lapisan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dalam penambahan calcium stearate terhadap 
nilai penetrasi air pada beton. Benda uji yang digunakan adalah beton berukuran kubus 
15x15x15 cm dengan bahan pengikat semen OPC. Kadar calcium stearate yang 
digunakan adalah 0, 1, 2 dan 3% dari berat semen. Hasil penelitian dengan menguji 
benda uji menggunakan Water Penetration Machine menunjukkan nilai penetrasi air 
untuk masing-masing kadar 0, 1, 2 dan 3% rata-rata sebesar 1,39, 1,33, 1,23 dan 1,05 
cm. Dapat disimpulkan bahwa bertambahnya kadar calcium stearate mampu menahan 
penetrasi air yang terjadi pada beton. 
 








Concrete is the most widely used material in building construction because it 
is easy to make and shape. The disadvantage of the concrete itself is that it is porous, 
making it easier for water to penetrate, reducing the strength of the concrete. Additives 
such as calcium stearate can make concrete more impermeable to water due to 
calcium stearate and cement reactions. Tests were conducted to determine the effect 
of adding calcium stearate to the water penetration value in concrete. The test object 
used were cube-sized concrete 15x15x15 cm with OPC cement binder. The levels of 
calcium stearate used were 0, 1, 2, and 3% by weight of cement. The study results by 
testing the test object using the Water Penetration Machine showed that the water 
penetration value for each level of 0, 1, 2, and 3% was 1.39, 1.33, 1.23, and 1.05 cm 
on average. It can be concluded that increasing calcium stearate levels can withstand 
water penetration that occurs in concrete. 
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